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四月^目(1916:> 無稀線 5 3四月E二す日(1916)
1: 100 5 3会
1: 1，向。 5 3会
1: 10，000 5 2全
1; 100，000 5 。一
九用λ目<1(16) 無稀態 4 3九月十八日(1916)
1: 100 4 3全
1: 1，∞o 4 2全
1~ 10，000 4 。一
1，100，000 4 。一
五且十五日(1917)無稀縁 8 5五月廿三日く1917)1
1: 100 8 6会
1: 1，000 8 4会
1: 10，000 8 2全















































































































八月十七日(1916)フォルマリン 1% 5 。八月世大目(1916:
全 全上 2% 5 。全
会 フエ'/-Jレ 2% 5 0全
!e 全上 5% b 。全
全 昇京 /ーゎ000 5 。全
全 石鹸及水 5 。全
~ 蒸潟水 5 Ol~ 
|全 無慮理 5 5全
八月十"目(1917)フオルマリシ 1% 6 。八月if-，八日(1917)
会 フエF戸 Jレ 1〆0'<:。 6 。会
全 続駿鍋 1，~ 6 。会
会 昇宗 1/，000 6 O会
会 石鹸及水 6 。会
告と 蒸務水 6 。会
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よ. . 。可白司‘司. 




















































会軒会臣骨四目日く1915) モザイツク胡瓜葉 25-~1 81 ~1 7\JHf'-日全 15 !ll 8ζ日
健全胡瓜業 3ul 81 0 
日 全 !~I ~I ~I~ 会 201 61 0 
会 -25 85 7 7 十日 | 
i全先月f四EB 全会 15-2~ 19l g (1916) 会 108 6 6 日
(1917) 会 1 61 12 
日会全 6 ・8
全 31 8 
全 21 81 2全 |
全 81 81 0 
月一日 会 51 61 5先月十日
会 31 61 1全
全全 I1 61 0全
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